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C H A M B E R  M U S I C  C O N C E R T  
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  " S u m m e r  i n  P a r i s "  S c h o l a r s h i p  
M U S I C  A U D I T O R I U M  
B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  
S U N D A Y ,  J A N U A R Y  9 ,  1 9 7 2  
B : l 5  P . M .  
J a m e s  H o p p e r ,  C l a r i n e t  
M a d e l e i n e  H s u ,  P i a n o  
W i l l i a m  H s u ,  V i o l a  
R o n a l d  I t a m i ,  C l a r i n e t  
C a r o l  M a r c h ,  P i a n o  
""''~r ,  . . . .  ~,-··--·:- r  r'"'~ ,  • • •  
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PROGRAM 
Trio in Eb Major, K. 498-------------------Mozart 
for Clarinet, Viola and Piano 
Andante 
Menuetto 
Allegretto 
Sonata, Op. 120 in Eb Major----------------Brahms 
for Viola and Piano 
Allegro amabile 
Allegro appassionato 
Andante con moto 
INTERMISSION 
Sonata for Clarinet and Piano-------------Poulenc 
Allegro tristamente 
Romanza 
Allegro con fuoco 
En Blanc et Noir--------------------------Debussy 
Avec emportement 
Lent. Sombre 
Scherzando 
Scaramouche-------------------------------Milhaud 
Vif 
Modere 
Brazileira 
J A M E S  H O P P E R ,  a  g r a d u a t e  o f  J u i l l i a r d  S c h o o l ,  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  a n d  W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  i s  p r i n c i p a l  c l a r i n e t i s t  w i t h  t h e  B o i s e  
P h i l h a r m o n i c  a n d  t h e  B o i s e  C i t y  B a n d .  H e  h a s  
p e r f o r m e d  a s  s o l o i s t  w i t h  v a r i o u s  o r c h e s t r a s  
t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h w e s t .  H e  w a s  1 9 7 0  r e c i p i e n t  
o f  t h e  G o v e r n o r ' s  M e d a l  o f  H o n o r  i n  A r t s  a n d  
H u m a n i t i e s ;  o n  S u n  V a l l e y  M u s i c  F a c u l t y  f o r  m a n y  
y e a r s .  H e  i s  t e a c h i n g  c l a r i n e t  a n d  w i n d  e n s e m b l e  
a t  B o i s e  S t a t e  C o l l e g e .  H e  s t u d i e d  w i t h  P r o f e s s o r  
C o r r a d o  S a r r i  i n  F l o r e n c e ,  I t a l y .  
M A D E L E I N E  H S U  s t u d i e d  w i t h  C o r t o t ,  K e m p f f ,  a n d  
L h e v i n n e ;  a  g r a d u a t e  f r o m  t h e  J u i l l i a r d  S c h o o l  
w i t h  t h e  J o s e f  L h e v i n n e  M e m o r i a l  A w a r d ,  s h e  w o n  
m a n y  p r i z e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n s  i n  
E u r o p e  a n d  S o u t h  A m e r i c a  a n d  c o m m e n d a t o r y  p r e s s  
r e v i e w s  d u r i n g  h e r  t o u r s .  S h e  w a s  s o l o i s t  i n  
i m p o r t a n t  p r o g r a m s  i n  N e w  Y o r k ,  i n c l u d i n g  T V  N B C ,  
C h a n n e l  4  a n d  t h e  F e s t i v a l  o f  C o n t e m p o r a r y  S o u t h  
A m e r i c a n  M u s i c .  S h e  i s  t e a c h i n g  p i a n o  a t  B o i s e  
S t a t e  C o l l e g e .  S h e  i s  s c h e d u l e d  f o r  a  c o n c e r t  
w i t h  o r c h e s t r a  i n  P a r i s .  
W I L L I A M  H S U ,  a  g r a d u a t e  f r o m  N a n k i n g  U n i v e r s i t y  a n d  
B r u s s e l s  R o y a l  C o n s e r v a t o r y ,  s t u d i e d  w i t h  C r i c k b o o m  
a n d  W a g e m a n s .  F o r  t h e  p a s t  f o u r t e e n  y e a r s ,  h e  h a s  
b e e n  t e a c h i n g  v i o l i n ,  v i o l a  a n d  c h a m b e r  m u s i c  a t  
t h e  M a n n e s  C o l l e g e  o f  M u s i c  i n  N e w  Y o r k ;  h e  w a s  
p r o f e s s o r  i n  t h e  v i o l a  d e p a r t m e n t  a t  t h e  U s d a n  C e n -
t e r ,  N e w  Y o r k ,  a n d  p r i n c i p a l  v i o l i s t  i n  N e w  Y o r k  
o r c h e s t r a s .  H e  i s  t e a c h i n g  v i o l i n  a n d  v i o l a  a t  
B o i s e  S t a t e  C o l l e g e .  H e  i s  s c h e d u l e d  f o r  a  s o l o  
r e c i t a l  i n  P a r i s .  
RONALD ITAMI, student of James Hopper, is a 
clarinet major at Boise State College. He is a 
member of the College's band and orchestra. He 
will join Carol March and the Hsus in concert at 
the Paris American Academy. 
CAROL MARCH, student of Richard Skyrm and Fern 
Davidson at the College of Idaho, is a senior at 
Boise State College where she prepares a B.M. with 
Madeleine Hsu. Staff pianist and recent soloist 
with the Boise Philharmonic, she was faculty 
accompanist and teacher at Sun Valley Music Camp 
for six year. As a senior, she will play with 
the Boise State College orchestra in April, 1972. 
She is scheduled for a concert at the Paris American 
Academy. 
BOISE STATE COLLEGE MUSIC DEPARTMENT COMING EVENTS 
*Jan. 28- Puccini's one-act comic opera, Gianni 
and Schicchi, directed by Mr. William Taylor, 
30 8:15P.M., Music Auditorium. 
**Feb. 13 - BSC Community Symphony Orchestra Youth 
Concert, 4:30P.M., Music Auditorium 
**Feb. 15- BSC Band Concert, 8:15P.M., Music 
Auditorium 
Feb. 18 - Student Recital - Sarah Stobaugh, 
Bassoon, 8:15P.M., Music Auditorium 
*Admission charged, to defray cost of production, 
**Admission charged; proceeds for Music Department 
Scholarship Fund. 
